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A ra  G tile r has been selected as Turkey’s 
Photographer o f  the Century by the readers o f  
Fotograf Dergisi and Photo Digital magazines, 
and was presented with his award at the fifth  
COMPEX Multimedia and Internet Fair.
Ara G iiler’s work has been published in maga­
zines such as Horizon, Time, Life, and Newsweek,
so m aking him  
known to a public 
worldwide. In the 
q u e s t i o n n a i r e  
among those 
interested in pho­
tography, Ara  
Giller was chosen 
as Photographer 
o f the Century by 
34. 79 percent o f  
respondents.
Fotograf Dergisi ve 
Photo Digital okurları 
tarafından Türkiye’de 
“Yüzyılın Fotoğrafçı­
sı” seçilen Ara Güler, 
5. COMPEX Multime­
dia ve Internet Fuarı 
kapsamında düzenle­
nen törenle ödülünü 
aldı.
Fotoğrafları Horizon,
Time, Life, New s­
week gibi dünyanın 
en büyük dergilerin­
de yayımlanan, ünü ülke sınırlarını aşan Ara 
Güler, pek çok fotoğrafseverin katıldığı an­
ketin sonuçlarına göre, yüzde 34.79’luk oy 
oranıyla “Türkiye’de Yüzyılın Fotoğrafçısı” 
seçildi.
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